





















1) Fr. Schiller : Uber die邑sthetische Erziehung des Menschen, 9. Brief. In : Werke.
Hrsg. von L. Bellermann, Leipzig. 7. Bd., S. 298 f. (Diese Werke wird im folgenden
als ≫s. w.≪ zitiert.)
2) Georg Lukacs :Der sozialistische Realismus, Maxim Gorki. In : WERKE. Luchterhand
Verlag, Neuwied u. Berlin 1964. Bd. 5. S. 297. (im folgenden als ≫L. W.≪ zitiert.)
3) Z. B. Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. In : L. W. '64. Bd. 7. S. 206. usw.
4) Vgl. Einfiihrung in die asthetischen Schriften von Marx und Engels. In : L. W. Bd.
10.S.218.


































A. a. O. S. 435.尤も,ルカ-チはSchiller劇に於けるChorの使用については,是が悲劇を社
会的に基礎づけ,運命を社会的理念的に解説する民衆の異相として理解しており,特定人物の運命的
葛藤と民衆自身の生活の発展とを結合するものとして,一応の作劇上の評価は与えている.
































wirkliche Georg Bdchner, 1. In : L. W. 1964. Bd. 7. S. 258.
9) Der junge Hegel. In : L.W. '67. Bd. 8. S. 50.
10) A. a. O. S. 200 (Vgl. auch Rosenkranz : Hegels Leben, Berlin 1844.)
































≫Umschlagspunkt≪である」と強調している. A. a. O. S. 616.
13) A.a.O S.394f.
14) vorwort zu ≫Deutsche Realisten des 19 Jahrhunderts. In : L. W. '64. Bd. 7. S. 188 f.

































の事と関係がないであろうか.ルカ-チの最も初期の評論≫Die Theorie des Romans. Neuwied
u. Berlin : Luchterhand Vlg. 1965. Besonders 1. Kap.≪はそれを濃密に表明している.
19) Bnefe eines reisenden D丘nen. In : Schillers S云mtliche Werke. Stuttgart u, Berlin:
Cotta'sche Buchhandlung. ll Bd. S. 106.
20) Die asth. Erziehung., 4. Brief. In : S. W. 7. Bd. S. 277.

































22) A. a. 0. 6. Brief. S. 282.
23) A.a. O.S.283.
































25) Vgl. Der junge Hegel. In : L. W. '67. Bd. 8. S. 35.
26) Der histonsche Roman. In L. W. 1965. S. 26f.
27) A.a.O.S.27.


































のGipfelpunktである」とさえ言っている. Der junge Hegel. In : L. W. Bd. 8. S. 373.
31) A.a.O.S.336f.

































34) Uber die芝sth. Erziehung d. Menschen, 1. Brief. In : S. W. S. 266.
35) A.a.0.
36) A.a. 0. 2. Br. S. 267.
37) A.a.O.S.269.

































41) Geschichte u. KlassenbewuCtsein. S. 320.
42) Vgl. a.a. O.S.320 f.
